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La  in iciativa N ursing  Now (“enfer m ería  ya”  o  “enfer m ería  aho ra”,  en  trad ucción l ibre  al  español) 
pro puesta  po r  el  G r upo Par lam entar io  M ultipar tid ista  de Salud Glo bal  del  Reino Unid o y  respaldada 
po r  el  Consejo  Internacional  de Enfer m eras ,  la  O rganización M undial  de la  Salud y  la  O rganización 
Panam ericana de la  Salud ,  in ició  en  el  2017  una cam paña de tres  años  para  visibi l izar  la  enfer m ería 
en  el  m und o (1 ,  2).  Esta  cam paña ,  q ue f inaliza  este  año con la  declaración del  Año Internacional  de 
la  Enfer m ería ,  se  convir tió  en  una o po r tunidad para q ue múltiples  gr upos  de más de sesenta  países 
confo r m aran un m ovimiento local ,  nacional  e  internacional  q ue,  más allá  de hacer  una declaración 
de pro blemáticas  y  l ineamientos  generales ,  per mitiera  colocar  en  la  agenda de go biernos  e 
instituciones  del  m und o los  aspectos  pr incipales  de la  profesión con la  intención de trascender 
la  representación social  q ue po r  m ucho tiem po la  ha  estigm atizad o e  invisibi l izad o.  En  el  ú ltim o 
año de la  cam paña apareció  la  pandemia po r  COVI D-19  q ue prod uce una catástrofe  internacional , 
co lapsa los  ser vicios  de salud y  dem uestra  la  vulnerabi l idad de los  sistem as sanitar ios  q ue no 
estaban preparad os  para  tal  evento (3).
El  pro pósito  de este  ar tículo ,  en  ese contexto ,  es  plantear  cuáles  fueron los  aspectos  centrales  de 
la  cam paña ,  cóm o se  asumió en Colo m bia  y  cóm o la  apar ición  de la  COVI D-19  ha  hecho visible  de 
m anera contundente la  grave situación q ue afronta  el  gr upo hum ano en salud y  par ticular m ente 
la  enfer m ería  en  un  sistem a q ue presenta graves  gr ietas  en  su  estr uctura  y  q ue busca generar 
procesos  adaptativos  q ue le  per mitan afrontar  de la  m ejo r  fo r m a los  retos  profesionales  q ue se 
h icieron visibles  con la  pandemia .
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El origen de la campaña Nurs ing Now y sus planteamientos
La cam paña N ursing  Now se o r iginó a  par tir  de los  hallazgos  del  info r m e Tr iple  Im pact,  publicad o 
el  17  de octubre del  2016  po r  el  G r upo Par lam entar io  M ultipar tid ista  de Salud Glo bal  del  Reino 
Unid o.  All í  se  argum enta q ue el  desar ro llo  de la  enfer m ería  y  la  inversión en ella  m ejo rar ían  los 
sistem as de salud del  m und o,  apo r tar ían  a  la  igualdad de género e  im pactar ían  el  crecimiento 
económico en lo  relacionad o con la  m ejo ra  de la  segur idad del  paciente,  lo  cual  se  ver ía  ref lejad o 
en la  d isminución de efectos  adversos ,  la  m ejo r  calidad de atención en el  cuidad o y  la  red ucción de 
costos  (4).  El  info r m e evidencia ,  además ,  q ue al  fo r talecer  la  d isciplina  y  la  profesión se  apo r tar ía  a 
la  resignif icación del  im aginar io  pú blico  relacionad o con esta ,  lo  q ue tend r ía  un  im pacto positivo y 
red undar ía  en  el  increm ento de profesionales  fo r m ad os en esta  área .
La  cam paña se  centró en cinco aspectos:  1)  m ayo r  inversión en ed ucación ,  desar ro llo  profesional 
y  m ejo ra  en las  condiciones  de em pleo para  los  profesionales  en  enfer m ería;  2)  m ayo r  y  m ejo r 
d ifusión  de las  prácticas  efectivas  e  innovad o ras  en  enfer m ería;  3)  m ayo r  inf luencia  de los 
profesionales  en  enfer m ería  en  la  política  de salud a  n ivel  nacional  y  m undial ,  y  fo r talecimiento 
en la  to m a de decisiones;  4)  aum ento de profesionales  en  enfer m ería  en  posiciones  de l iderazgo y 
más o po r tunidades  de desar ro llo  en  tod os  los  n iveles ,  y  5)  m ayo r  visibi l idad de las  capacidades  de 
los  profesionales  en  enfer m ería  y  de los  o bstáculos  q ue im piden su  desar ro llo .  Además estableció 
un  m arco de acción q ue posibi l itó  escenar ios  favo rables  para  generar  las  políticas  pú blicas  y  los 
contextos  necesar ios  para  el  fo r talecimiento de la  profesión y  po r  ende de los  sistem as de salud , 
entendiend o q ue el  talento hum ano en enfer m ería  co r responde a  la  m ayo r  fuerza de trabajo , 
sostén y  fundam ento de dichos  sistem as (2).
En Colom bia ,  el  Consejo Técnico Nacional  de Enfermería como organismo de carácter permanente de 
dirección ,  consulta y asesoría del  Gobierno nacional ,  de los entes terr itoriales y de las  organizaciones 
de enfermería ,  con relación a las  políticas de desarrollo y el  ejercicio de la profesión de enfermería en 
Colom bia (Ley 266 de 1996),  en conjunto con las  demás organizaciones y asociaciones de enfermería 
del  país  –Asociación Nacional  de Enfermeras de Colom bia ,  Asociación Colom biana de Facultades y 
Escuelas de Enfermería ,  Organización Colegial  de Enfermería y Asociación Colom biana Estudiantil  de 
Enfermería–,  decidieron unirse formalmente a la  cam paña Nursing Now,  luego de estudiar  los  objetivos 
y considerar que la manifestación mundial  que esta generaba establecía un contexto propicio para 
potenciar  el  trabajo que desde hace varios años se venía realizando en el  país  (5).
El  Consejo  h izo  un  llam ad o a  las  o rganizaciones ,  asociaciones  nacionales ,  instituciones  de ed ucación 
super io r,  instituciones  prestad o ras  de ser vicios  de salud y  a  los  gr upos  locales  q ue ya se  habían 
adher id o a  la  cam paña ,  para  constituir  un  esfuerzo nacional  y  un  espacio  estratégico q ue per mitieran 
pro m over  la  visibi l ización de la  profesión ,  e  incid ir  y  potenciar  su  desar ro llo  d isciplinar,  político  y 
labo ral  en  nuestro  país ,  recogiend o el  trabajo  q ue po r  m uchos  años  nuestras  o rganizaciones  habían 
estad o desar ro lland o con este  pro pósito.
Así  in ició  un  trabajo  conjunto q ue se  fo r m alizó en m ayo del  2019  con d os  eventos:  el  lanzamiento de 
cam paña N ursing  Now Colo m bia ,  en  el  q ue el  min istro  de salud de ese m o m ento se  co m pro m etió 
a  apoyar  la  visibi l ización y  m ejo ras  de los  profesionales ,  y  la  realización de una audiencia  pú blica 
ante  senad o res  de la  Repú blica  y  miem bros  del  Go bierno ,  en  la  q ue se  presentó un  diagnóstico 
de la  situación de los  profesionales  en  enfer m ería  en  el  país  y  los  retos  para  asegurar  una m ejo r 
rem uneración ,  un  trabajo  digno ,  el  reconocimiento a  los  estudios  posgrad uales  y  el  aum ento del 
ratio  enfer m era-paciente,  entre  otros  (5).  Prod ucto de lo  anter io r,  surgió  la  necesidad de pro poner 
la  Po lítica  Nacional  del  Talento H um ano de Enfer m ería  y  garantizar  su  o peratividad en el  P lan 
Estratégico Decenal  2020-2030.  Para  lograr lo ,  se  confo r m aron tres  m esas  técnicas  de trabajo  para 
abo rdand o tres  ejes  trasversales:  condiciones  labo rales  y  desar ro llo  profesional;  ed ucación en 
enfer m ería  y  calidad en la  fo r m ación;  y  autono mía ,  l iderazgo y  visibi l ización (6).
La  respuesta  a  esta  in iciativa fue  de gran acogida po r  los  profesionales  de tod o el  país ,  lo  q ue 
per mitió  realizar  reuniones  de consulta  y  validación de la  Po lítica  y  el  P lan  en  var ias  regiones , 
con encuentros  presenciales  en  Cali ,  M edellín ,  Pereira ,  Santander,  Bar ranq ui lla  y  Bogotá ,  y  algunos 
vir tuales  con profesionales  de otras  regiones .  Se  alcanzó una par ticipación de más de 500 
profesionales  en  enfer m ería ,  q uienes  han venid o dand o insum os fundam entales  para  consolidar 
los  d ocum entos  y  presentar los  al  M in ister io  de Salud y  Protección Social ,  para  su  apro bación en el 
2020,  Año Internacional  de la  Enfer m ería .
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La l legada de la COVID-19 y la respuesta de la enfermería colombiana
La pandemia originada en la ciudad de Wuhan (China)  por el  nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-
19)  llegó a Colom bia en marzo del  2020,  cuando la enfermería del  país ,  que se preparaba para celebrar 
el  año internacional  de la profesión y para presentar una política nacional  de su talento humano, 
estaba inmersa en una cr isis  que devela rápidamente las  fracturas del  sistema de salud y reaf irma 
los diagnósticos sobre las  dif íci les  condiciones de la enfermería colom biana.  Pronto aumentaron 
las  denuncias sobre las  precarias condiciones laborales relacionadas con la tercerización laboral , 
las  demoras en los pagos ,  la  baja af i liación al  sistema general  de seguridad social ,  la  ausencia de 
elementos de protección individual  y de mecanismos de bioseguridad,  la  inadecuada ratio enfermera-
paciente y la  desordenada respuesta institucional  ante la  pandemia .  Por  su parte,  las  organizaciones 
y asociaciones em pezaron a manifestar  sus inquietudes y solicitudes al  Gobierno nacional  haciendo 
evidente su preocupación por la  lentitud en la respuesta ante el  r iesgo inminente de contagio dada la 
poca preparación de las  instituciones para asumir  tan cr ítica situación (7).
A  ju l io  del  2020,  las  estadísticas  del  Instituto  Nacional  de Salud y  los  d iagnósticos  pro pios  de 
las  o rganizaciones ,  las  asociaciones  y  los  colegios  profesionales  señalan un  aum ento de casos 
de trabajad o res  de la  salud contagiad os  po r  COVI D-19,  siend o las  enfer m eras  y  los  auxi l iares  de 
enfer m ería  los  más afectad os  po r  ser  el  personal  sanitar io  de pr im era l ínea en la  atención de las 
personas  contagiadas .  A  esta  cr ítica  situación se  sum a una respuesta  social  de rechazo,  m anifestada 
po r  m altrato  ver bal  y  f ísico  contra  el  personal  sanitar io  a  causa de su  trabajo  (8).
La  pandemia tam bién ha afectad o los  procesos  de fo r m ación del  personal  sanitar io .  Las  universidades 
en general  y  específ icam ente las  q ue fo r m an en program as de salud se  han visto  enfrentadas  a  la 
im posibi l idad de asisti r  a  sus  cam pos de práctica .  Las  cuarentenas ,  unidas  a  las  condiciones  cr íticas 
de los  ser vicios  asistenciales  para  br indar  segur idad a  su  talento hum ano,  han im pedid o q ue los 
program as de salud y  par ticular m ente los  de enfer m ería  avancen en sus  planes  de fo r m ación y  se 
han visto  o bligad os  a  desar ro llar  procesos  de ági l  adaptación ,  a  través de las  platafo r m as vir tuales 
y  el  uso  de recursos  de sim ulación ,  q ue hoy se  han conver tid o en estrategias  vitales  para  avanzar 
en  la  continuidad académica (9).
Retos para la enfermería en Colombia
Las  grandes  dif icultades  traen nuevas  posibi l idades  q ue retan la  creatividad y  la  innovación de 
las  sociedades  co m o lo  dem uestra  continuam ente la  h isto r ia  hum ana .  Pro bablem ente la  pandemia 
po r  el  SARS-CoV-2 (COVI D-19)  no  será la  ú ltim a ,  po r  lo  q ue debem os aprender  de ella  y  generar 
estrategias  de adaptación q ue nos  per mitan superar la  y  sali r  fo r talecid os  en  el  proceso.  En  lo  q ue 
concierne a  la  enfer m ería  nacional ,  esta  situación nos  pro pone los  siguientes  retos:
1 .   El  replanteamiento de las  estrategias  de pro m oción ,  prevención ,  atención y  cuidad o,  lo  q ue 
im plicará fo r talecer  el  uso  de las  tecnologías  de la  info r m ación y  de la  co m unicación con nuevas 
aplicaciones  info r máticas ,  noved osos  dispositivos  aplicad os  a  la  salud ,  teleatención ,  gamif icación , 
sim ulación e  internet  de las  cosas ,  entre  otras  alternativas .
2 .   El  fortalecimiento del  trabajo en red ,  lo  que signif ica cooperación interprofesional  e  interdisciplinar ia , 
inter institucional ,  en  todas  las  instancias  locales ,  regionales ,  nacionales  e  internacionales .
3 .   La  resignif icación cur r icular  en  las  car reras  de salud ,  q ue im plica  la  transfo r m ación de los  procesos 
de enseñanza-aprendizaje  y  la  invitación a  reto m ar  los  pr incipios  de la  atención pr im ar ia  para 
fo r talecer  el  m antenimiento de la  salud colectiva ,  co m unitar ia ,  familiar  e  individ ual .
4.   La  unión de los  gremios ,  las  asociaciones  y  los  colegios  tanto profesionales  co m o estudianti les 
para  poner  en  m archa la  Po lítica  Nacional  de Talento H um ano de Enfer m ería ,  y  el  P lan  Nacional 
de Enfer m ería  2020-2030,  pro puestos  al  go bierno Nacional .
5 .   La  par ticipación política  activa de las  o rganizaciones  representantes  de la  enfer m ería  en  Colo m bia 
ante  las  instancias  legislativas  y  de go bierno para  apo r tar  a  la  transfo r m ación del  sistem a de 
salud del  país  q ue,  d urante la  pandemia ,  ha  evidenciad o grandes  f isuras  y  def iciencias ,  y  en 
consecuencia ,  tend rá q ue reinventarse  para  dar  cuenta verdaderam ente de la  integralidad q ue 
plantea en sus  políticas .
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6 .   La  pregunta po r  la  ética  del  cuidado,  q ue en la  pandemia hace o bliga  a  la  ref lexión so bre lo  q ue 
signif ica  el  derecho a  la  vida y  al  cuidad o,  y  a  la  responsabi l idad del  profesional  enfer m ero en su 
papel  de abogacía  po r  el  sujeto  de cuidad o.
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